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●村自体に対する認識の問題
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インドネシアと一村一品運動
─導入の機は熟したか
特集／一村一品運動と開発途上国
松井和久
???????????? No.???????????? ??
特集／一村一品運動と開発途上国
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●「村へ戻る運動」
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●一村に一品のみ生産？
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●指示待ちで済まない状況に
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インドネシアの村人同士の交流が始まった（ゴロンタロ州ゴロンタ
ロ市、2006 年 12月 10日、筆者撮影）
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